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Maastricht, 8 december 2000
1 De toename in vetverbranding en energiegebruik tijdens ß-adrenerge stimulatie is
gerelateerd aan de beschikbaarheid van vrije vetzuren in het bloed.
of/Y proefechn'ft
2 De verminderde toename in vetafbraak, vetverbranding en energiegebruik bij mannen
met overgewicht tijdens ß-adrenerge stimulatie is ßj-adrenoceptor gemedieerd.
GW proefechrift
3 De verminderde ß-adrenerge gevoeligheid van patienten met COPD speelt mogelijk
een rol bij het ontstaan of het handhaven van hun relatief grote vetmassa.
cM proefecft/vft
4 De rol van de ßj-adrenoceptor in het energie- en substraatgebruik van de mens blijft
onduidelijk zolang er geen selectieve agonist of antagonist voor de humane variant
van deze receptor beschikbaar is.
cW proefecftnft
5 Bij een toename van het lichaamsgewicht is het vanuit hemodynamisch oogpunt
beter om vetweefsel aan te zetten dan spierweefsel, omdat de vaatweerstand in
vetweefsel lager is en dus resulteert in een minder grote toename van de bloeddruk.
E Ferrann/n/. JHypertens 7993/70.J477-23.
6 Het ontstaan van overgewicht moet gezien worden als een normale respons op een
abnormale omgeving in plaats van wce versa.
G Egger <S S Sw/ntoum. 0/WJ2O00;3 75:477-00.
7 Wie in andermans voetstappen treedt, laat geen eigen spoor achter.
8 Men moet niet alles geloven wat de mensen zeggen; maar men moet ook niet geloven
dat zij alles zonder reden zeggen.
Gezien de snelheid van de huidige ontwikkelingen in de medische wetenschap
moeten AIDS-patienten zieh zorgen gaan maken over hun pensioen.
7 7 februari 2000
10 Nederlanders maken vaker een buitenlandse reis dan de gemiddelde Europeaan,
maar houden tijdens hun vakantie de hand nog steeds angstvallig op de knip.
l/Vor/d cu/rure report: cu/fure, creaf/V/ty and maricete.
Par//s: L/A/ESCO, 7998.
11 Een vieze ouwe bak koffie, daar word je pas echt wakker van.
